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Einleitung 
Das Register 1889-1999 der Blätter aus der Walliser Geschichte enthält vier Teile: 
• eine systematische Klassierung von allen Artikeln 
• einen Überblick über die BWG-Sammlung 
• ein Verfasser- und Anonymenregister (inkl. Übersetzer, Redaktoren, Herausgeber und 
Vorwortautoren) 
• ein Sach-, Orts- und Personenregister 
Systematische Klassierung 
Jeder Artikel ist einem der folgenden acht Themen zugeordnet: 
1. Allgemeines 
2. Geschichte 
3. Recht und Institutionen 
4. Bevölkerung und Gesellschaft 
5. Wirtschaft 
6. Kirche und Religion 
7. Kunst und Kultur 
8. Sprache und Literatur 
Jede nach dieser Systematik klassierte und numerierte Aufnahme erscheint in alphabetischer 
Reihenfolge nach Verfassern bzw. Sachtiteln (bei anonymen Werken). 
Alle Artikel sind im Verbund RERO (Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises) 
katalogisiert. Sie folgen den Regeln der VSB (Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare)1 
respektive von VTLS (Virginia Tech Library System), dem Bibliotheksautomati-
sierungsprogramm von RERO. 
Jeder Titel ist gefolgt von Querstrich "/", Verfasser, Fussnote, Bibliographie- oder 
Illustrationsvermerk und bibliographischen Angaben: Titel der Zeitschrift, Band, Jahrzahl und 
Seitenzahl. 
Register 
Zwei alphabetische Register vervollständigen die Publikation. Sie erlauben einen schnellen 
und gezielten Zugriff auf die gewünschte Information: 
• Verfasser- und Anonymenregister (inkl. Übersetzer, Redaktoren, Herausgeber und 
Vorwortautoren) 
• Sach-, Orts- und Personenregister 
Dank verdienen Herr Alain Cordonier für die ständige Begleitung, Herr Paul-Alain Anden-
matten für seine Mithilfe bei katalogtechnischen Problemen, Herr Jean-Jacques Luyet, der mir 
bei der Beschlagwortung von nicht wenigen Artikeln behilflich war, mein Kollege Jean-
Bernard Wyer, Herr Josef Guntern vom Geschichtsforschenden Verein, mein Freund Hans 
Ruppen für die Umschlaggestaltung und zuguterletzt alle, die mir mit Rat zur Seite standen. 
Sebastian Steiner 
heute: BBS, Verband der Bibliotheken und der Bibliothekarinnen / Bibliothekare der Schweiz 
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/. Systematische Klassierung 
Allgemeines 
Bibliographien 
1 BISCHOFBERGER, Hermann. - Bibliographie 
von Prof. Dr. Louis Carlen / Hermann 
Bischofberger. 
BWG,Bd31, 1999, S. 
2 CARLEN, Louis. - Bibliographie der 
Oberwalliser Geschichte 1953 / von Louis 
Carlen. 
BWG, Bd 12, 1954, S. III-X 
3 CARLEN, Louis. - Bibliographie der 
Oberwalliser Geschichte 1954 / von Louis 
Carlen. 
BWG, Bd 12, 1955, S. 111-X 
4 CARLEN, Louis. - Bibliographie der 
Oberwalliser Geschichte 1955 / von Louis 
Carlen. 
BWG, Bd 12, 1956, S. Ul-X 
5 CARLEN, Louis. - Bibliographie der 
Oberwalliser Geschichte 1956/57 / von Louis 
Carlen. 
BWG, Bd 12, 1958, S. 243-255 
6 CARLEN, Louis. - Bibliographie der Walliser 
Geschichte 1951 / von Louis Carlen. 
BWG, Bd 11, 1952, S. 150-160 
7 CARLEN, Louis. - Bibliographie der Walliser 
Geschichte 1952 / von Louis Carlen. 
BWG, Bd II, 1953, S. 413-422 
8 GATTLEN, Anton. - Veröffentlichungen von 
Hans Anton von Roten / zusammengestellt von 
Anton Gattlen ; ab 1968 ergänzt von Josef 
Biffiger. 
BWG, Bd 19, 1987, S. 439-445 
9 JULEN, Albert. - Verzeichnis der Schriften des 
Mgr. Dr. Dionys Imesch / zusammengestellt von 
Albert Julen. 
BWG, Bd9, 1943, S. 331-348 
Würdigungen 
10 CARLEN, Louis. - Dank und Lob des 
Geschichtsforschenden Vereins vom Oberwallis 
verdient in hohem Mass Herr Hans Anton von 
Roten / Louis Carlen. - Enthält: 1 Abb. 
BWG, Bd 19, 1987, S. 204-205 
11 CARLEN, Louis. - Peter Arnold siebzigjährig : 
[gefolgt von: Veröffentlichungen von Peter 
Arnold] / [Louis Carlen]. 
BWG,Bdl7, 1978, S. 3-7 
12 GUNTERN, Josef. - Dr. Hans Anton von Roten 
(1907-1993) : zum Gedenken/ [Josef Guntem]. -
Enthält: 1 Abb. - Bibliogr.: S. 8. 
BWG,Bd25, 1993, S. 5-8 
13 GUNTERN, Josef. - Prof. Dr. Louis Carlen zum 
70. Geburtstag / Josef Guntem. 
BWG,Bd31, 1999, S. 
14 JOSSEN, Peter. - Hans Anton von Roten, 
Administrator / von Peter Jossen. 
BWG, Bd 19,1987, S. 327-329 
15 JULEN, Albert. - Prälat Dr. Dionys Imesch 
(1868-1947) : Ehrenpräsident [des 
Geschichtsforschenden Verein Oberwallis] / 
[Albert Julen]. 
BWG, Bd 10, 1948, S. III-IX 
16 [TISCHREDE auf Mgr. D. Imesch anlässlich der 
Versammlung des Geschichtsforschenden 
Vereins in Brig, 5. Okt. 1943] / Raymund 
Loretan. 
BWG, Bd 9, 1943, S. 327-330 
Geschichte 
Historische Hilfswissenschaften 
Allgemeines 
17 URKUNDEN und Akten zur Walliser Geschichte 
des 15./16. Jahrhunderts / hrsg. von Albert Büchi. 
BWG, Bd5, 1914, S. 1-66 
18 URKUNDEN und Akten zur Walliser Geschichte 
des 15./16. Jahrhunderts : (Schluss) / hrsg. von 
Albert Büchi. - Fortsetzung von: BWG Bd. 5, 
1914, S. 1-66. -Enthält: Chronologische 
Übersicht der Urkunden und Akten zur Walliser 
Geschichte (1493-1518). 
BWG, BdS, 1916/17, S. 201-388 
19 WALLISER Urkunden aus dem germanischen 
Museum in Nürnberg / mitgeteilt von Robert 
Hoppeler. 
BWG, Bd3, 1905, S. 300-310 
Historiographie 
20 BLÄTTER aus der Walliser Geschichte : 
Inhaltsverzeichnis zu den Bänden I-XV (1889-
1973) / bearb. von Paul L. Andereggen ; hrsg. 
vom Geschichtsforschenden Verein vom 
Oberwallis. - [Brig] : Geschichtsforschender 
Verein vom Oberwallis, 1974. - 24 S. ; 24 cm 
21 BLÄTTER aus der Walliser Geschichte : 
Inhaltsverzeichnis zu den Bänden I-XX (1889-
1988) / bearb. von Paul L. Andereggen ; hrsg. 
vom Geschichtsforschenden Verein vom 
Oberwallis. - [Brig] : Geschichtsforschender 
Verein vom Oberwallis, 1988 (Brig : Buchdr. 
Tscherrig). - 23 S. ; 24 cm 
22 CARLEN, Louis. - 100 Jahre 
Geschichtsforschung im Oberwallis : zum 
100jährigen Jubiläum des Geschichtsforschenden 
Vereins vom Oberwallis / [Louis Carlen]. 
BWG,Bd20, 1988, S. 5-12 
23 CARLEN, Louis. - Geschichtsschreibung im 
Oberwallis, 1500-1800 / von Louis Carlen. 
BWG,Bd20, 1988, S. 73-82 
24 CHRONIKALISCHE Notizen von Domdekan 
Peter Brantschen/ [Hrsg.: D. I.]. 
BWG, Bd 6, 1922, S. 222-223 
25 GESCHICHTSFORSCHENDER VEREIN VOM 
OBERWALLIS. - Provisorische Statuten der 
Geschichtforschenden Gesellschaft von 
Oberwallis. 
BWG, Bd 1, 1895, S. 1-11 
26 GUNTERN, Josef. - Hundert Jahre 
Geschichtsforschender Verein vom Oberwallis / 
von Josef Guntern. - Enthält: 15 Abb. 
BWG,Bd20, 1988, S. 13-71 
27 HELDNER, Paul. - Register zu den Blättern aus 
der Walliser Geschichte / Paul Heldner. 
BWG, Bd 31, 1999, S. 
28 IMESCH, Dionys. - Bericht über die 
Geschichtforschende Gesellschaft von Oberwallis 
in den Jahren 1888-1894 / [Imesch D.]. 
BWG.Bdl, 1895, S. 111-V 
29 IMESCH, Dionys. - Der Geschichtforschende. 
Verein von Oberwallis : 1888-1938 / von D. 
Imesch. - Enthält: 1 Blatt Porträte. 
BWG, Bd8, 1938, S. 253-282 
30 IMESCH, Dionys. - Der Geschichtsforschende 
Verein in den letzten 25 Jahren : (Bericht, 
abgestattet in der Versammlung vom 17. Oktober 
1912 in Brig) / (v. D. Imesch). 
BWG, Bd4, 1912/13, S. XV-XXV 
31 IMSENG, Werner. - Saaser Chronisten / von 
Werner Imseng. - Peter Josef Clemens Lomatter, 
Peter Josef Zurbriggen, Peter Josef Imseng, Peter 
Josef Ruppen, Josef Anton Ruppen, Gustav 
Imseng, Josef Zurbriggen. - Enthält: 4 Abb. -
Bibliogr. 
BWG, Bd 20, 1988, S. 101-107 
32 INHALTSVERZEICHNIS der Blätter aus der 
Walliser Geschichte, Band I.-X., 1889-1950/ 
[Albert Julen]. 
BWG, Bd 10, 1950, S. 468-488 
33 MEYER, Leo. - Bericht über die 
Geschichtsforschende Gesellschaft von 
Oberwallis in den Jahren von 1885 [i.e. 1895] bis 
1902/[L.Meyer]. 
BWG, Bd2, 1901, S.1-II1 
34 MEYER, Leo. - Bericht über die 
Geschichtsforschende Gesellschaft von 
Oberwallis in den Jahren von 1902 bis 1906 / [L. 
Meyer]. 
BWG, Bd 3, 1906, S. l-III 
35 REGISTER zu den Bänden I-X (1895-1950) [sie] 
der Blätter aus der Walliser Geschichte / bearb. 
von A. Gattlen. - [Brig] : [Geschichtsforschender 
Verein vom Oberwallis], [1950], - S. 489-520 ; 
20 cm 
36 SCHMID, Ferdinand. - Annalistisches : ein 
Chronicon zu Münster/ [F. Schmid]. -
Chronikalische Notizen in einem Heft im Pfarr-
und Bezirksarchiv Münster für die Zeit von 1211-
1629, das Wallis betreffend. 
BWG, Bd 1,1889, S. 7-8, 15-16, 29-32, 48, 62-
64, 79-80 
X 
37 SIEGEN, Johann. - Die Pfarreigeschichte / von J. 
Siegen. - Anleitung zum Verfassen der 
Pfarreigeschichte. 
BWG, Bd 9, 1943, S. 374-378 
38 WALLISER Geschichtsschreibung seit 1815 / 
(von Leo Hallenbarter, Red.). 
BWG, Bd 7, 1930, S. 1-22 
39 ZENHÄUSERN, Gregor. - Gommer Geistliche 
als Geschichtsforscher / von Gregor 
Zenhäusem. - Enthält: Paul Amherd, Adolf 
Biderbost, Adolf Briw, Anton Carlen, Adrian 
Garbely, Leo Garbely, Kaspar Kiechler, Ludwig 
Weissen. - Enthält: 8 Abb. 
BWG, Bd 20, 1988, S. 83-99 
Biographien 
40 AMM ANN, Hans-Robert. - Julius Eggs (1867-
1934) / von Hans-R. Ammann. - Enthält: 2 
Abb. - Bibliogr.: S. 143-148. 
BWG, Bd 20, 1988, S. 139-148 
41 ARNOLD, Klemens. - Peter Arnold (1908-1983) 
/ von Klemens Arnold. - Enthält: 1 Abb. -
Bibliogr.: S. 119-123. 
BWG. Bd 20, 1988, S. 109-123 
42 GATTLEN, Anton. - Dr. Josef Bielander (1903-
1979) / von Anton Gattlen. - Enthält: 1 Abb. -
Bibliogr.: S. 127-128. 
BWG, Bd 20, 1988, S. 125-128 
43 GRICHTING, Alois. - Josef Lauber (1864-1946) 
/ von Alois Grichting. - Enthält: 1 Abb. -
Bibliogr.: S. 200-201. 
BWG, Bd 20, 1988, S. 195-201 
44 GUTZWILLER-HALLENB ARTER, 
Rosemarie. - Dr. Leo Hallenbarter (1893-1952) / 
von Rosemarie und Hellmut Gutzwiller-
Hallenbarter. - Enthält: 1 Abb. - Bibliogr.: S. 
161-166. 
BWG, Bd 20, 1988, S. 159-166 
45 IMBODEN, Gabriel. - Franz Josef Joller ( 1820-
1893) / von Gabriel Imboden. - Enthält: 2 Abb. -
Bibliogr.: S. 181-182. 
BWG, Bd 20, 1988, S. 175-182 
46 LAMBRIGGER, Josef. - Ferdinand Schmid 
(1832-1901) / von Josef Lambrigger. - Enthält: 1 
Abb.-Bibliogr.: S. 229-231. 
BWG, Bd 20, 1988, S. 221-231 
47 MARTONE, Paul. - Dr. h. c. Dionys Imesch 
(1868-1947) / von Paul Martone. - Bibliogr.: S. 
173-174. 
BWG, Bd20, 1988, S. 167-174 
48 M ARTONE, Paul. - Dr. Leo Meyer (1870-1942) 
/ von Paul Martone. - Enthält: 1 Abb. - Bibliogr.: 
S. 208-209. 
BWG, Bd20, 1988, S. 203-209 
49 NOTI, Stanislaus. - P. Sigismund Furrer (1788-
1865) / von Stanislaus Noti. - Enthält: 1 Abb. -
Bibliogr.: S. 155-157. 
BWG, Bd 20, 1988, S. 149-157 
50 SEEBERGER, Marcus. - Johann Siegen (1886-
1982) / von Marcus Seeberger. - Enthält: 1 
Abb. - Bibliogr.: S. 242. 
BWG, Bd20, 1988, S. 233-242 
51 TREYER, Alma. - Raphael von Roten (1860-
1953) / von Alma Treyer. - Enthält: 1 Abb. -
Bibliogr.: S. 218-219. 
BWG, Bd20, 1988, S. 211-219 
52 ZIMMERMANN, Karl. - Gottfried Zumoffen 
(1845-1928) und seine archäologischen 
Forschungen im Libanon / von Karl 
Zimmermann. - Enthält: 7 Abb. - Bibliogr.: S. 
284-285. 
BWG, Bd20, 1988, S. 273-285 
Familienforschung 
53 CARLEN, Louis. - Zur Geschichte der Grafen 
von Biandrate / von Louis Carlen. 
BWG, Bd 18, 1982, S. 19-24 
54 GNEVKOW-BLUME, Rudolf. - Die Ahnfrau der 
Stockalper vom Turm : ein Bilderfund / von R. 
G.-B. - Enthält: 8 Tafeln. 
BWG, Bd9, 1942, S. 267-282 
55 HOPPELER, Robert. - Die Familie Binfa zu 
Sitten / [Robert Hoppeler]. 
BWG, Bd3, 1906, S. 463-466 
56 HOPPELER, Robert. - Die Familie Roder zu 
Naters / von Robert Hoppeler. - Enthält: 1 
Stammtafel. 
BWG, Bd3, 1905, S. 293-299 
57 HOPPELER, Robert. - Über freie Herren / [R. 
H.]. - Betrifft die Familie Roder zu Naters. 
BWG, Bd3, 1906, S. 461-462 
58 IMESCH, Dionys. - Ehevertrag zwischen Jörg uf 
der Flüe und Margaretha Lener, 15. April 1478 / 
[D. I.]. - Imesch beweist anhand des Ehevertrags 
die Familienzugehörigkeit Margaretha Leners. 
BWG, Bd4, 1911, S. 303-306 
59 IN-ALBON, Karl. - Stammbaum aller heute noch 
lebenden In-Albon / von Karl In-Albon-Furrer. 
BWG, Bdl7 [i.e. 16), 1974, S. 110-115 
60 IN-ALBON, Karl. - Zur Familienkunde des 
Wallis : die Wasmer von Eggerberg / von Karl In-
Albon. - Enthält: 2 Stammtafeln. 
BWG, Bd 19, 1987, S. 305-311 
61 JOSSEN, Erwin. - 200 ausgestorbene 
Geschlechter von Mund / von Erwin Jossen. 
BWG, Bd 19, 1986, S. 125-160 
y 
62 LAUBER, Josef. - Geschichtliche Notizen zur 
Stammtafel der Familie Schiner / von Jos. 
Lauber. - Enthält: 2 Stammtafeln. 
BWG, Bd 6, 1924, S. 372-410 
63 NOTI, Stanislaus. - Die Herrenfamilien in 
Stalden vom 13.-15. Jahrhundert / von Stanislaus 
Noti. - Vortrag gehalten an der 
Jahresversammlung des Geschichtsforschenden 
Vereins vom Oberwallis am 10. Oktober 1981. 
BWG, Bd 18, 1982, S. 25-35 
64 RIEDMATTEN, Henri de. - Herkunft und 
Schicksal einer St. Niklauser Familie : die 
Riedmatten / von Henry de Riedmatten. -
Enthält: 4 Stammtafeln und 6 Abb. - Vortrag in 
Grächen gehalten von Henry de Riedmatten. 
BWG, Bd 13, 1964, S. 529-561 
65 ROTEN, Hans Anton von. - Eine Berichtigung 
zum Stammbaum der Familie Schiner / [von Hans 
Anton von Roten]. 
BWG, Bd 17, 1980, S. 387-388 
66 ROTEN, Hans Anton von. - Die Familie In-
Albon : ein Beitrag zur Geschichte des Wallis 
und zur Familienkunde / von H. A. von Roten. -
Enthält: 2 Abb. 
BWG, Bd 17 [i.e. 16], 1974, S. 81-109 
67 ROTEN, Hans Anton von. - Eine Walliser 
Familie in Bern und in der Waadt : die v. Weiss, 
Herren von Mollens und Daillens : ein Beitrag 
zur Geschichte der Beziehungen zwischen Bern 
und Wallis / H. A. v. Roten. - Enthält: 8 Abb. 
BWG, Bd 17, 1978, S. 135-170 
68 ROTEN, Hans Anton von. - Zur Familienkunde 
von Zeneggen : die Familie Im Eich / von Hans 
Anton von Roten. - Enthält: 1 Stammtafel der Im 
Eich von Zeneggen-Visp. 
BWG, Bd 9, 1943, S. 456-473 
69 ROTEN, Hans Anton von. - Zur Geschichte der 
Familie Schiner / H. A. v. Roten. - Enthält: 12 
Stammtafeln. 
BWG, Bd 14, 1967/68, S. 161-220 
70 ROTEN, Hans Anton von. - Zur Verwandtschaft 
des Bischofs Walter Supersaxo, [Todesjahr] 1482 
: ein Zeugen verhör von 1544 / [von Hans Anton 
von Roten]. 
BWG, Bd 17, 1980, S. 391-395 
71 SCHMID, Ferdinand. - Der Umavasturm in 
Naters und seine Besitzer im 13. Jahrhundert : 
eine genealogische Studie / von Ferd. Schmid. -
Enthält: 1 Stammtafel der Herren de Augusta in 
Naters. 
BWG, Bd 2, 1898/99, S. 227-246 
Ortsnamenkunde 
72 AMMANN, Hans-Robert. - Latinisierte 
Ortsnamen des Oberwallis aus den Pfarrbüchern / 
von Hans-Robert Ammann. 
BWG, Bd29, 1997, S. 197-209 
73 COOLIDGE, William August Brevoort. - Zur 
topographischen Geschichte des Beialp- und des 
Aletschgletschergebiets, der Eggishornkette und 
des Märjelensees / von W. A. B. Coolidge. 
BWG.BdS, 1914, S. 67-102 
74 HOPPELER, Robert. - Baden : "Leukerbad" oder 
"Brigerbad" / R. H. 
BWG, Bd3, 1906, S. 459 
75 JULEN, Albert. - Die Namen von Zermatt und 
seinen Bergen im Lichte der Geschichte / von 
Albert Julen. 
BWG, Bd 11, 1951, S. 3-58 
76 ROTEN, Hans Anton von. - Zum Namen des 
Theodulpasses / [H. A. v. R.]. 
BWG, Bd 10, 1949, S. 381-382 
Heraldik 
77 CASSINA, Gaétan. - Nichtpublizierte Wappen 
von Walliser Familien / von Gaétan Cassina ; 
(übers, von René Pahud de Mortanges). -
Enthält: 9 Abb. 
BWG, Bd 19, 1987, S. 251-264 
78 HELDNER, Paul. - Die Wappensammlung des 
Bartholomäus Perrig von 1652 in Brig / von Paul 
Heldner. - Enthält: zahlr. Abb. 
BWG, Bd29, 1997, S. 210-225 
79 MATTERN, Günter. - Briger Stadtfahne / von 
Günter Mattern. - Enthält: 2 Abb. 
BWG, Bd 18, 1983, S. 237-239 
Archäologie 
80 BINDLEN, Josef. - Die Gräberfunde in Glis / [P. 
B.]. 
BWG, Bd3, 1904, S. 228-233 
81 HEIERLI, Jakob. - Urgeschichtliche Gräberfunde 
bei Aernen (im Oberwallis) / von J. Heierli. 
BWG, Bd2, 1897, S. 179-184 
Einzelne Bauten 
Ruinen, Befestigungen 
82 IMESCH, Dionys. - Die Gamsenmauer / [D. I.]. 
BWG,Bd4, 1911, S. 298-300 
83 KAISER, Peter. - Do hattent die wallisser die 
huoten inn : Bemerkungen zu einigen Miniaturen 
der Berner Chroniken des 15. Jahrhunderts / von 
Peter Kaiser. - Enthält: 11 Abb. - Betrifft u. a. 
mittelalterliche Befestigungen im Wallis. 
BWG, Bd 19, 1987, S. 331-349 
84 WALPEN, Robert. - Befestigte Orte im 
mittelalterlichen Wallis / von Robert Walpen. -
Enthält: 17 Abb. - Bibliogr.: S. 116-119. 
BWG, Bd28, 1996, S. 81-119 
Kirchliche Bauten 
85 BORTER, Leopold. - "Der hl. Benedikt kommt 
in den Brigerberg" / von Leopold Boiter. -
Betrifft den Kirchenbau in Ried-Brig und den 
Erwerb einer Reliquie des hl. Benedikt. 
BWG, Bd 17, 1979, S. 281-291 
86 CARLEN, Louis. - Zur Rechtsgeschichte der 
Kirche in Glis / von Louis Carlen. 
BWG, Bd 17, 1981, S. 403-433 
87 HELDNER, Paul. - Der Name des Ortes Glis und 
der erste Kirchenbau / von Paul Heldner. -
Enthält: 2 Abb. 
BWG, Bd 19, 1987, S. 273-285 
88 IMESCH, Johann. - Die jetzige Kathedrale von 
Sitten / [Joh. Imesch]. 
BWG, Bd 1, 1891, S. 223-227 
89 JOSSEN, Erwin. - Zwei Bergkapellen der Pfarrei 
Mund / von Erwin Jossen. - Enthält: 6 Abb. 
BWG, Bd 19, 1987, S. 313-325 
90 ROTEN, Raphael von. - Die Erbauung der 
Pfarrkirche von Raron auf der "Burg" / mitgeteilt 
von Raphael Roten. - Enthält: 2 Gedichte von 
Leo Luzian Roten. 
BWG, Bd4, 1909, S. 87-96 
91 SIEGEN, Johann. - Die Martinskirche in Kippel / 
von J. Siegen. 
BWG, Bd 7, 1932, S. 277-287 
92 TRUFFER, Bernard. - Eine Familienstiftung aus 
dem 17. Jahrhundert : der St. Karlsaltar in der 
Kathedrale von Sitten / von Bernard Truffer. -
Enthält: 2 Abb. und 1 Stammtafel. 
BWG, Bd 19, 1987, S. 413-428 
93 ZIMMERMANN, Robert. - Die Kapelle zen 
Hohen Flühen in Geschichte, Sage und Dichtung 
/ von R. Zimmermann. 
BWG, Bd 10, 1946, S. 73-93 
Weltliche Bauten 
94 LORETAN, Leopold. - Notizen über das Haus 
Supersaxo in Glis / [Leopold Loretan]. 
BWG, Bd 1, 1892, S. 396-398 
95 ROTEN, Hans Anton von. - Türme und Dorfadel 
im Oberwallis / von Hans Anton von Roten. 
BWG, Bd 22, 1990, S. 73-154 
Geschichtsperioden 
Mittelalter 
96 EGGS, Julius. - Der Krieg des aufständischen 
Adels gegen die Kirche von Sitten und die 
Schlacht auf der Seufzermatte : eine Episode aus 
dem letzten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts / von 
Julius Eggs. 
BWG, Bd 7, 1930, S. 225-242 
97 IMESCH, Dionys. - Die Reise einer Walliser 
Gesandtschaft auf das Konzil von Konstanz : 
(1417-1418) / von D. Imesch. - Die Gesandschaft 
sollte drohenden Sanktionen gegen das Wallis in 
Bezug auf die Rarner Kriege entgegentreten. 
BWG,Bd8, 1935, S. 57-72 
98 ROTEN, Hans Anton von. - Eine unbeachtete 
Notiz zur Schlacht von Ulrichen von 1419 / von 
Hans Anton von Roten. 
BWG, Bd9, 1943, S. 417-425 
99 SCHMID, Ferdinand. - Wallis und die Grafen 
von Savoien / [Ferdinand Schmid]. 
BWG, Bdl, 1889, S. 1-7, 9-14, 17-26 
Ancien Régime 
100 AKTENSTÜCKE zum römischen Prozesse Jörg 
auf derFlües : (1513)/ hrsg. von Albert Büchi. -
Enthält: Namenregister. 
BWG, Bd6, 1922, S. 129-219 
101 BORTER, Leopold. - Vom Wallis der 7 Zenden 
zum Schweizerkanton, 1790-1815 / L. Borter. -
Bibliogr.: S. 119. 
BWG, Bd 14, 1965/66, S. 75-119 
102 BÜNDNISSE der 5 obern Zehnen und der Stadt 
Sitten, a) unter sich, b) mit Saviese (Sitten 1550, 
28. März und 18. April) / [mitgetheilt von Leo v. 
Riedmatten]. 
BWG, Bd 1, 1889, S. 100-105 
103 GAROVI, Angelo. - Matthäus Schiner und 
Obwalden / Angelo Garovi. 
BWG,Bd31, 1999, S. 
104 GRAND, Alfred. - Der Anteil des Wallis an den 
Burgunderkriegen / von Alfred Grand. - Zugl.: 
Diss. Phil. Freiburg in Ue., 1913. - Bibliogr.: S. 
321-324. 
BWG, Bd4, 1912/13, S. 315-472, XIII 
I I 
105 GUTZWILLER-HALLENBARTER, Hellmut. -
Die Beziehungen zwischen Matthäus Schiner und 
Solothurn / von Hellmut Gutzwiller-
Hallenbarter. - Bibliogr.: S. 133. 
BWG, Bd 14, 1967/68, S. 133-160 
106 GUTZWILLER-HALLENB ARTER, Hellmut. -
Die Haltung des Standes Solothum während der 
Unruhen im Unterwallis im Jahre 1790 / von 
Hellmut Gutzwiller-Hallenbarter. 
BWG, Bd 19, 1987, S. 265-272 
107 IMESCH, Dionys. - Die Erwerbung von Evian 
und Monthey : 1536 / [Imesch Dionys]. 
BWG,Bd2, 1896, S. 1-34 
108 IMESCH, Dionys. - Klageschrift Jörgs uf der 
Flüe gegen Kardinal Schiner aus dem Jahre 1516 
/ von D. Imesch. 
BWG, Bd4, 1911, S. 233-247 
109 IMESCH, Dionys. - Der Trinkelstierkrieg 1550 / 
[Imesch Dionys]. 
BWG, Bd 1, 1892, S. 312-353 
110 IMESCH, Dionys. - Verpflichtungen des 
Bischofs Matthaeus Schiner zu Gunsten Jörgs uf 
der Flüe / [Dionys Imesch]. 
BWG, Bd4, 1911, S. 310-311 
111 IMESCH, Dionys. - Verteidigung des Kardinals 
Schiner und seiner Brüder gegen Jörg uf der Flüe 
und seine Anhänger / von D. Imesch. 
BWG, Bd4, 1911, S. 249-267 
112 IMESCH, Dionys. - Die Walliser im 
Schwabenkrieg / [D. I.]. 
BWG, Bd4, 1911, S. 297-298 
113 IMESCH, Dionys. - Zum Namen 
"Trinkelstierkrieg" / [D. Imesch]. 
BWG, Bd3, 1903, S. 186-187 
114 JOLLER, Franz. - Cardinal Schinner's [sie] 
Beziehungen zur Wahl Kaiser Karls V. 1519 / 
[Franz Joller]. 
BWG, Bd 1, 1890, S. 128-142 
115 JOLLER, Franz. - Stellung der Landschaft Wallis 
zur sogenannten Reformation bis zum Ausgang 
der Kappelerkriege / [Joller]. 
BWG, Bd 1, 1891, S. 244-269 
116 JULEN, Albert. - Die Neutralitätspolitik des 
Wallis während des spanischen Erbfolgekrieges 
(1701-1714)/A.Julen. 
BWG, Bd 9, 1943, S. 426-455 
117 LAUBER, Josef. - Kardinal Schinners Bann und 
Interdikt über seine Gegner / mitgeteilt von Jos. 
Lauber. 
BWG,Bd4, 1909, S. 53-68 
118 LAUBER, Josef. - Verurteilung Georgs auf der 
Flüh im Jahre 1529 / [Jos. Lauber]. 
BWG, Bd3, 1904, S. 234-246 
119 SCHMID, Josef Marie. - Neue Beiträge zum 
Toggenburger-Krieg vom Jahre 1712 aus dem 
Wallis / [Jos. M. Schmid]. 
BWG, Bd 1, 1891, S. 228-232 
Revolutionszeit 
120 ANDEREGGEN, Paul L. - Bericht über die 
Gedenkfeier zum 150. Jahrestag der Schlacht bei 
Pfyn am Eidg. Bettag 1949, veranstaltet vom 
Geschichtsforschenden Verein vom Oberwallis / 
[Paul Andereggen]. 
BWG, Bd 10, 1950, S. 464-467 
121 CARLEN, Louis. - Das Wallis vor 150 Jahren / 
Louis Carlen. 
BWG,Bd31, 1999, S. 
122 DESCHWANDEN, Peter von. - Die Schlacht im 
Pfynwald 1799 / von Peter von Deschwanden. -
Enthält: 2 Abb. 
BWG.Bd30, 1998, S. 11-48 
123 FIBICHER, Arthur. - Die Versorgung von 
Oberwalliser Kindern im Unterwallis 1799 und 
1800 / von Arthur Fibicher. - Enthält: Register 
der entsendenden Oberwalliser Distrikte. 
BWG, Bd30, 1998, S. 135-183 
124 GATTLEN, Christian. - Die Expedition nach 
Berisal und Besetzung des Simplons durch die 
Oberwalliser im März 1814 : Aufzeichnungen / 
des Hauptmanns Gatlen [...] ; [Hrsg.: Raphael v. 
Roten]. 
BWG, Bd 2, 1901, S. 427-433 
125 GUNTERN, Josef. - Die Kirche von Glis, ein 
Depot : die Getreideernte im Sommer 1799 ; 
[gefolgt von] [Die Kirche von Glis, ein Rossstall] 
/ von Josef Guntern. 
BWG, Bd30, 1998, S. 95-102 
126 GUNTERN, Josef. - Zwei Berichte des 
Kommissärs Franz Samuel Wild über die Lage 
des Wallis zur Zeit der Helvetik / von Josef 
Guntern. - Enthält: 2 Abb. 
BWG,Bd30, 1998, S. 49-93 
127 IMESCH, Dionys. - Die Kriegskontribution des 
Domkapitels von Sitten im Jahre 1798 / [von D. 
Imesch]. 
BWG,Bd8, 1935, S. 94-96 
128 OGGIER, Gustav. - Wallis in den Jahren 1814 
und 1815/[Oggier Gust.]. 
BWG, Bd2, 1898/99, S. 193-226 
129 PERROLLAZ, Oscar. - Die Abtretung des linken 
Rhoneufers an Frankreich : 1800-1802 / [Oskar 
Perrollaz], 
BWG, Bd3, 1902, S. 34-62 
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130 PERROLLAZ, Oscar. - Beiträge zur Geschichte 
des Übergangs Napoleons über den Grossen St. 
Bernhard / [Oscar Perrollaz]. 
BWG, Bd 2, 1900, S. 305-378 
131 STEFFEN, Hans. - Walliser Führungsschichten 
vor und in der Französischen Revolution / Hans 
Steffen. 
BWG, Bd31, 1999, S. 
132 WIDMER, Sigmund. - Die Ereignisse von 1798 
in grösserem Rahmen / Sigmund Widmer. 
BWG,Bd31, 1999, S. 
Regional- und Lokalgeschichte 
Allgemeines 
133 JULEN, Albert. - Ein Bericht über die 
Unwetterkatastrophe im Wallis vom 10. 
September 1640 / [A. Julen]. 
BWG.Bdll, 1951, S. 59-60 
134 SIEGEN, Johann. - Das Bietschhorn (3953 m.) / 
[Johann Siegen]. - Enthält: "Ode an das 
Bietschhorn" von Leo Luzian von Roten. 
BWG, Bd 6, 1925, S. 457-472 
Goms 
135 BRIW, Adolf. - Reckingen : (eine historische 
Monographie) / (von A. Briw). 
BWG, Bd 7, 1930, S. 35-101 
136 CARLEN, Louis. - Die Landsgemeinde von 
Goms / Louis Carlen. 
BWG, Bd 16 [i.e. 15], 1973, S. 17-24 
137 LAUBER, Josef. - Grafschaft Biel / [Jos. 
Lauber]. - Enthält: 1 Stammtafel der Grafen de 
B landrate. 
BWG, Bd3, 1905, S. 348-385 
Öestlich Raron 
138 CLAUSEN, Emil. - Kulturgeschichtliches von 
Morel aus den Jahren 1650-1800 / [Emil 
Clausen]. 
BWG, Bd3, 1906, S. 434-445 
139 SCHMID, Ferdinand. - Die Gerichtsbarkeit von 
Morel / von Ferd. Schmid. - Enthält: 1 
Stammtafel. 
BWG, Bd 2, 1896, S. 35-62 
Brig 
140 ABLASSBRIEF für die Pfarrei Naters vom 12. 
November 1338 / [Hrsg.: D. Imesch]. 
BWG, Bd3, 1903, S. 194-196 
141 BIELANDER, Josef. - Eine Rechtsordnung der 
alten Burgschaft Brig / von Josef Bielander. 
BWG, Bd 9, 1943, S. 379-416 
142 Die FRYHEITEN des loblichen Zenden Brygs / 
[Hrsg.: Franz Joller]. 
BWG, Bd 1, 1892, S. 303-311 
143 IMBODEN, Gabriel. - Die wilde Saltina : 
Baumeisterin des Städtchens Brig / von Gabriel 
Imboden. - Enthält: 11 Abb. 
BWG, Bd 28, 1996, S. 121-163 
144 IMESCH, Dionys. - Das Freigericht Ganter / [D. 
Imesch]. 
BWG,Bd3, 1902, S. 70-100 
145 IMESCH, Dionys. - Der Zenden Brig bis 1798 / 
(von D. Imesch). 
BWG, Bd 7, 1930, S. 103-224 
146 JOLLER, Franz. - Spital der Stadt Brig / [Franz 
Joller]. 
BWG.Bdl, 1890, S. 111-127 
147 SCHMID, Josef Marie. - Brigerbad / [Jos. M. 
Schmid]. 
BWG, Bd 1, 1895, S. 416-423 
Visp 
148 DÜBI, Heinrich. - Jocelmus, Graf von Blandrate, 
verkauft der Gemeinde der Talschaft Saas um 40 
(+10) Pfund die Alpe Mundmar (Mattmark) mit 
allem Herrschaftsrecht / [H. Dübi]. 
BWG, Bd6, 1924, S. 418-421 
149 MARGELIST, Peter. - Zur Burgerschaft von 
Baltschieder / von Peter Margelist. 
BWG, Bd 17, 1979, S. 293-299 
150 NOTI, Stanislaus. - Geschichtliches aus den 
Vispertälern zur Zeit des Adels / von Stanislaus 
Noti. 
BWG, Bdl7, 1981, S. 463-521 
151 ZURBRIGGEN, Benedikt. - Die Opfer des 
Matterhoms : 1865-1902/ [B. Zurbriggen]. -
Fortsetzung siehe: Aufnahme 152. 
BWG,Bd3, 1902, S. 1-8 
152 ZURBRIGGEN, Benedikt. - Die Opfer des 
Matterhoms : die beiden Unglücksfälle im Jahre 
1907 / Benedikt Zurbriggen. - Fortsetzung von: 
Aufnahme 151. 
BWG,Bd5, 1915, S. 179-180 
Westlich Raron 
153 GARBELY, Leo. - Freigericht Benken : 
Gemeinde und Pfarrei Steg (1434-1934) : (eine 
historische Monographie) / von L. Garbely. 
BWG,Bd8, 1935, S. 1-47 
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154 GATTLEN, Anton. - Beschluss einer 
Privatisierung von Gemeindegütern 1848 in 
Bürchen / von Anton Gattlen. 
BWG, Bd30, 1998, S. 285-291 
155 IMESCH, Dionys. - Rudolf von Raron wird zum 
Kastlan von Lötschen eingesetzt, 25. April 1384 / 
[D. I.]. 
BWG, Bd4, 1911, S. 301-303 
156 LAUBER, Josef. - Die Gerichtsbarkeit von Raron 
/ [Josef Lauber]. - Enthält: 1 Stammtafel der 
Herren von Raron. 
BWG, Bd4, 1911, S. 225-231 
157 ROTEN, Hans Anton von. - Beiträge zur 
Geschichte des Lötschentals / H. A. von Roten. 
BWG, Bd 16 [i.e. 15], 1973, S. 75-94 
158 SIEGEN, Johann. - Die Urgeschichte des 
Lötschentales / (von Joh. Siegen). - Enthält: 2 
Tafeln. 
BWG, Bd 7, 1930, S. 23-34 
159 ZELLER, Konrad. - Das alte Dorf St. German / 
Konrad Zeller. - Enthält: 20 Abb. - Bibliogr.: S. 
92. 
BWG, Bd 16 [i.e. 15], 1971, S. 89-139 
160 ZENHÄUSERN, Gregor. - Zur Geschichte des 
"Freigerichtes" Holz (1441-1798) / von Gregor 
Zenhäusem. - Enthält: 10 Abb. und Tab. -
Enthält: Verzeichnis der Kastläne im Holz. 
BWG, Bd30, 1998, S. 213-284 
Leuk 
161 AMMANN, Hans-Robert. - Der Hof Leuk im 
Früh- und Hochmittelalter, 515(?) - ca. 1150 / 
von Hans-Robert Ammann. 
BWG, Bd 18, 1983, S. 117-132 
162 AMM ANN, Hans-Robert. - Meierten und Meier 
von Leuk im 13. und 14. Jahrhundert / von Hans-
Robert Ammann. 
BWG, Bd 19, 1987, S. 209-231 
163 AMMANN, Hans-Robert. - Das Vizedominat 
von Leuk (1235-1613) : ein Beitrag zur 
Geschichte der Herren von Raron und der Junker 
Perrini / von Hans-Robert Ammann. - Enthält: 4 
Abb. und 1 Stammtafel. 
BWG, Bd 18, 1985, S. 415-465 
164 IMESCH, Dionys. - Über die Pest in Leuk 1628 / 
[D. I.]. 
BWG, Bd6, 1922, S. 221-222 
165 IMESCH, Dionys. - Untersuchung v. 1472 über 
ein verlornes Fähnlein / [D. I.]. - Fahne der 
Streitkräfte von Thun, die denselben 
wahrscheinlich während der Ramer Kriege 
abgenommen worden war. 
BWG, Bd 4, 1911, S. 295-296 
166 SCHMID-NAEF, Francisco - Rechtliche 
Eigentümlichkeiten der alten Burgerschaft 
Niedergampel / von Francisca Naef. 
BWG, Bd 19, 1987, S. 351-357 
167 ÜBEREINKOMMEN der 2 Drittel von Zuben uf 
und ennet dem Rotten und Baden betreff der 
Wahl der Amtsleute des Zenden Leuk vom 6. 
Februar 1683 / [Hrsg.: D. I.]. 
BWG, Bd 6, 1922, S. 223-224 
168 VERORDNUNGEN des Zendenrates von Leuk 
betreff Wahl eines Zendenfähnrichs vom 9. 
November 1728 / [Hrsg.:] D. I. 
BWG.Bdö, 1922, S. 224 
Unterwallis 
169 HOPPELER, Robert. - Die Rechte des Priorates 
Lutry zu Vionnaz / von R. R. Hoppeler. 
BWG, Bd2, 1896, S. 63-66 
170 HOPPELER, Robert. - Urkunden zur Geschichte 
der Pfarrei Ardon-Chamoson / mitgeteilt von 
Robert Hoppeler. 
BWG, Bd 3, 1906, S. 389-403 
171 HOPPELER, Robert. - Urkunden zur Geschichte 
der Pfarrei Martigny / mitgeteilt von Robert 
Hoppeler. 
BWG,Bd4,1909,S. 1-13 
172 IMESCH, Dionys. - Das Lawinenunglück vom 
19. Februar 1720 in Liddes / [D. I.]. 
BWG, Bd5, 1914, S. 103-104 
173 PERROLLAZ, Oscar. - Die grosse Feuersbrunst 
zu Sitten, am 24. Mai 1788 / [Oscar Perrollaz]. 
BWG, Bd 2, 1901, S. 452-467 
Graubünden 
174 FÄRBER, Silvio. - Führungsschichten im 
Übergang vom alten zum neuen Graubünden / 
Silvio Färber. 
BWG, Bd 31, 1999, S. 
175 JÄGER, Georg. - Wie aus Bündnern Schweizer 
wurden : Graubündens Beziehungen zur 
Eidgenossenschaft seit dem 19. Jahrhundert / 
Georg Jäger. 
BWG,Bd31, 1999, S. 
Recht und Institutionen 
Allgemeines 
176 ARNOLD, Martin. - Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit im Walliser Staats- und 
Verwaltungsrecht 1798 bis 1848 / von Martin 
Arnold. 
BWG, Bd30, 1998, S. 185-212 
177 CARLEN, Louis. - Juristen und Jurisprudenz im 
Wallis zur Zeit des Kardinals Schiner / von Louis 
Carlen. - Enthält: 3 Abb. 
BWG, Bd 14, 1967/68, S. 99-114 
178 CARLEN, Louis. - Das neue Recht im Wallis 
nach der Französischen Revolution / von Louis 
Carlen. 
BWG, Bd30, 1998, S. 293-302 
179 CARLEN, Louis. - Das Walliser Landrecht / von 
Louis Carlen. - Vortrag, gehalten am 13. 
September 1958 in der Sitzung der 
Arbeitsgemeinschaft der Allgemeinen 
Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz. 
BWG, Bd 12, 1959, S. 401-414 
180 GRASS, Nikolaus. - Banngrundherrliche 
Strukturen im mittelalterlichen Wallis / von 
Nikolaus Grass. 
BWG,Bdl8, 1982, S. 5-11 
181 HOPPELER, Robert. - Notizen zur Walliser 
Rechtsgeschichte des Mittelalters / [Robert 
Hoppeler]. 
BWG, Bd3, 1906, S. 446-451 
182 HOPPELER, Robert. - Untersuchungen zur 
mittelalterlichen Rechtsgeschichte des Walliser 
Rhonetales / von Robert Hoppeler. 
BWG, Bd 6, 1923, S. 225-247 
183 HOPPELER, Robert. - Das Zugrecht nach den 
Walliser Rechtsquellen des Mittelalters / von 
Robert Hoppeler. 
BWG, Bd 3, 1906, S. 452-456 
184 SCHMID-NAEF, Francisca. - Drei Schweizer 
Rechtshistoriker und das Wallis : Andreas 
Heusler, Robert Hoppeler, Wolfgang-Amadeus 
Liebeskind / von Francisca Schmid-Naef. 
BWG, Bd 20, 1988, S. 287-296 
Sonderstudien 
185 CARLEN, Louis. - Brautkauf und Frauenraub im 
Wallis? / von Louis Carlen. 
BWG, Bd 13, 1961, S. 91-95 
186 CARLEN, Louis. - Die Morgengabe im Wallis / 
von Louis Carlen. 
BWG, Bd 12, 1959, S. 415-421 
187 HOPPELER, Robert. - Sühne für begangenen 
Totschlag / [R. H.]. 
BWG, Bd3, 1905, S. 386-387 
188 HOPPELER, Robert. - Das terragium / [R. H.]. 
BWG, Bd3, 1906, S. 462-463 
189 IMESCH, Dionys. - Schenkung durch Bischof 
Walther zu Gunsten Jörgs uf der Flüe, 1478, 15. 
April / [D. I.]. 
BWG, Bd4, 1911, S. 306-308 
190 IMESCH, Dionys. - Vergleich zwischen Jörg uf 
der Flüe und seinem Schwiegervater Hilprand 
Lener / [Dionys Imesch]. 
BWG, Bd4, 1911, S. 308-310 
191 PETERMANN von Raron übergibt seine 
Ansprüche an Rudolf Asper Jakob von 
Hertenstein, etc. / [Hrsg.: Rob. Dürrer]. 
BWG, Bd4, 1911, S. 291-294 
192 WERRA, Raphael von. - Die Vormundschaft 
über Unmündige nach dem Rechte der alten 
Landschaft Wallis (13.-17. Jahrhundert) / 
eingereicht von Raphael von Werra. - Zugl.: 
Inaug.-Diss. Recht Basel, [1952]. - Bibliogr.: S. 
169-171. 
BWG, Bd 11, 1953, S. 163-412 
Testamente 
193 ARNOLD, Peter. - Das Testament des 
Markgrafen von Augustini / Arnold Peter. -
Enthält: 1 Abb. 
BWG, Bd 17 [i.e. 16], 1974, S. 5-45 
194 IMESCH, Dionys. - Ein eigentümliches 
Vermächtnis aus dem Jahre 1341 / von D. 
Imesch. 
BWG,Bd8, 1938, S. 426 
195 IMESCH, Dionys. - Legat für eine 
Schlachtkapelle auf der Planta / [D. I.]. 
BWG, Bd6, 1921, S. 126 
196 LEGAT der Jaqueta Cuperfabri, Gattin Rolets 
Aymonis von Leuk, eines allsonntäglichen Opfers 
in Weissbrot und Kerzen an die Kirche von Leuk 
/ [Hrsg.: I. L] . 
BWG, Bd5, 1915, S. 196-197 
197 ROTEN, Hans Anton von. - Die Altarstiftung der 
Frau Lochmatter-Zurkirchen von Visp, 1814 / 
[von Hans Anton von Roten]. 
BWG, Bd 17, 1980, S. 395-397 
198 ROTEN, Hans Anton von. - Ein seltsames 
Vermächtnis / [H. A. v. R.]. 
BWG, Bd 10, 1949, S. 382-383 
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199 TESTAMENT des Bischofs Walther auf der Rue 
: 29. Juni 1482 / [Hrsg.: D. Imesch]. 
BWG, Bd 3, 1904, S. 274-280 
200 TESTAMENT des Johann Imoberdorf, Rector auf 
Valeria, mit Gründung der St. Katharinapriinde 
[sie] in Münster/ [Hrsg.: J. L.]. 
BWG, Bd5, 1915, S. 181-185 
201 TESTAMENT des Pfarrer Sutor in Emen mit 
Stiftung und Dotierung des St. Nicolaus-Altares 
in Münster und Hebung des Chordienstes 
daselbst / [Hrsg.: L. J.]. 
BWG, Bd5, 1915, S. 186-195 
Politik, Verwaltung 
202 ANDEREGGEN, Paul L. - Walliser in den 
Eidgenössischen Behörden, 1815-1965 / Paul L. 
Andereggen. - Enthält: 11 Abb. 
BWG, Bd 14, 1965/66, S. 167-194 
203 HOPPELER, Robert. - Eine mittelalterliche 
Wahlart / [R. H.]. 
BWG, Bd 1, 1895, S. 430-432 
204 LIEBESKIND, Wolfgang-Amédée. - Landesherr 
und Landschaft im alten Wallis / von W. A. 
Liebeskind. - Vortrag gehalten an der 
Jubiläumsversammlung zum 50jährigen Bestehen 
des GVO am 27. September 1938. 
BWG, Bd 9, 1942, S. 283-292 
205 ROTEN, Hans Anton von. - Die 
Landeshauptmänner vom Wallis, [1573-1616] / 
[Hans Anton von Roten]. - Enthält: 7 Tafeln und 
6 Stammtafeln und Zeittafel 1538-1616. 
BWG, Bd 12, 1956, S. 165-234 
206 ROTEN, Hans Anton von. - Die 
Landeshauptmänner von Wallis, 1388-1798 / 
Hans Anton von Roten. - Überarb. Neuaufl. -
[Brig] : Geschichtsforschender Verein 
Oberwallis, 1991. - VIII, 927 S. : 111. ; 25 cm. -
(Blätter aus der Walliser Geschichte ; Bd 23). -
Bibliogr.:S. 791-803 
207 ROTEN, Hans Anton von. - Die 
Landeshauptmänner von Wallis, 1616-1682/ von 
Hans Anton von Roten. - 1616-1682. - Enthält: 8 
Abb. 
BWG, Bd 15, 1969/70, S. 3-111 
208 ROTEN, Hans Anton von. - Die 
Landeshauptmänner von Wallis, 1682-1699 / von 
Hans Anton von Roten. - Enthält: 13 
Stammtafeln, 3 Abb. und Zeittafel 1616-1699. 
BWG, Bd 16 lie. 15], 1971, S. 3-88 
209 ROTEN, Hans Anton von. - Die 
Landeshauptmänner von Wallis, [1388-1470] / 
von H. A. von Roten. 
BWG, Bd 10, 1946, S. 5-72 
210 ROTEN, Hans Anton von. - Die 
Landeshauptmänner von Wallis, [1470-1537] / 
[Hans Anton von Roten]. - Enthält: 4 Tafeln, 
urkundliche Beilagen und Zeittafel 1460-1537. 
BWG, Bd 10, 1948, S. 99-286 
211 ROTEN, Hans Anton von. - Die 
Landeshauptmänner von Wallis, [1538-1541] / 
[Hans Anton von Roten], 
BWG, Bd 10, 1950, S. 438-452 
212 ROTEN, Hans Anton von. - Die 
Landeshauptmänner von Wallis, [1542-1573] / 
[Hans Anton von Roten]. - Enthält: 2 Tafeln. 
BWG, Bd 11, 1952, S. 93-149 
213 ROTEN, Hans Anton von. - Die 
Landeshauptmänner von Wallis, (1699-1729) / 
von Hans Anton von Roten. - Enthält: 9 Abb., 
Zeittafel 1699-1729 und "Behörden und Ämter 
der Republik Wallis 1699-1729". 
BWG, Bd 18, 1983, S. 149-235 
214 ROTEN, Hans Anton von. - Die 
Landeshauptmänner von Wallis, (1729-1761) / 
von Hans Anton Roten. - Enthält: 10 Abb., 4 
Stammtafeln, Zeittafel 1730-1761 und 
urkundliche Beilagen. 
BWG, Bd 18, 1984, S. 283-377 
215 ROTEN, Hans Anton von. - Die 
Landeshauptmänner von Wallis, [1761-1798] / 
von Hans Anton von Roten. - Enthält: 20 Abb., 4 
Stammtafeln, Zeittafel 1761-1798. 
BWG, Bd 19, 1986, S. 5-124 
216 ROTEN, Hans Anton von. - Zur Herkunft des 
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BWG, Bd6, 1921, S. 126-127 
455 WERRA, Emil von. - Stephanus Niger, ein 
Walliser Komponist / [E. v. Werra]. 
BWG, Bd4, 1911, S. 294-295 
Theater 
456 BORTER, Leopold. - Dr. Albert Carlen (1910-
1985) / von Leopold Boiter. - Enthält: 1 Abb. -
Bibliogr.: S. 137. 
BWG, Bd 20, 1988, S. 129-137 
457 CARLEN, Albert. - Das Ordinarium Sedunense 
und die Anfänge der geistlichen Spiele im Wallis 
/ von Albert Carlen. - Enthält: 2 Tafeln und 2 
Abb. - Bibliogr.: S. 372-373. 
BWG, Bd 9, 1943, S. 349-373 
Sprache und Literatur 
Allgemeines 
458 ARNOLD, Renato. - Ernst Zenklusen (1886-
1975) / von Renato Arnold. - Enthält: 1 Abb. -
Bibliogr.: S. 268-272. 
BWG, Bd 20, 1988, S. 253-272 
459 BELLWALD, Werner. - Thomas Platter [ . . . ] / 
Werner Bellwald. 
BWG, Bd31, 1999, S. 
460 CARLEN, Albert. - Kardinal Matthäus Schiner 
im Spiegel der Dichtung / Albert Carlen. 
BWG, Bd 14, 1967/68, S. 61-98 
461 FUX, Adolf. - Oberwalliser Literatur im letzten 
Jahrhundert / von Adolf Fux. 
BWG, Bd 14, 1965/66, S. 195-216 
462 GRAF, Holger Th. - Ein Brief Thomas Platters 
an Landeshauptmann Peter Owlig / Holger Th. 
Graf. 
BWG,Bd31, 1999, S. 
463 HOPPELER, Robert. - Die deutsch-romanische 
Sprachgrenze im XIII. und XIV. Jahrhundert / 
[Rob. Hoppeler]. 
BWG, Bd 1, 1895, S. 426-429 
464 IM HOF, Josef Marie. - Peter Josef Kämpfen 
(1827-1873) / von Josef-Marie Imhof. - Enthält: 
1 Abb. - Bibliogr.: S. 190-193. 
BWG, Bd20, 1988, S. 183-193 
465 MEYER, Jean-Pierre. - Zur Geschichte des 
Sprachgrenzverlaufs im Wallis / von Jean-Pierre 
Meyer. - Enthält: 3 Abb. - Bibliogr.: S. 152-154. 
BWG, Bd 24, 1992, S. 125-154 
466 RITZ, Johann Georg Garin. - Sacrum silentium 
oder Heiliges Stillschweigen / Johann Georg 
Garin Ritz ; hrsg. von Franz Jost. 
BWG, Bd8, 1937, S. 97-251 
467 ROTEN, Hans Anton von. - Der Säumer auf dem 
Theodulpass : ein Gedicht von 1738 / [H. A. v. 
Roten]. 
BWG, Bd 12, 1959, S. 423-432 
Sagen 
468 BISCHOF Supersax : (Sage). 
BWG, Bd 1, 1891, S. 300 
469 Die GASTHERBERG in Van in den 
Gemeinalpen des Zwischberger-Thals : (Sage) / 
[Hrsg.: Franz Joller]. 
BWG, Bd 1, 1891, S. 301-302 
470 HAUPTMANN Gerwer's Rache in Daveder : eine 
historische Sage / [Hrsg.: Franz Joller]. 
BWG, Bd 1, 1889, S.69-72 
All IMHASLY, Marianne-Franziska. - Moritz 
Tscheinen (1808-1889) / von Marianne-Franziska 
Imhasly. - Enthält: 1 Abb. - Bibliogr.: S. 250-
251. 
BWG, Bd 20, 1988, S. 243-251 
All SAGEN des Simplon-Thales / aus dem Nachlass 
[von] F. Joller [...] ; hrsg. von D. Imesch. 
BWG, Bd 2, 1901, S. 445-452 
IL Die BWG-Sammlung im 
Überblick 
(Jahrzahlen in Klammern bezeichnen das Druckjahr) 
I.Band (1889-1895); 478 S. 
IL Band (1896-1901); 467 S. 
III. Band (1902-1906) ; 468 S. 
IV. Band (1909-1913) ; 472 S. 
V.Band (1914-1919); 546 S. 
VI. Band (1921-1925); 503 S. 
VII. Band (1930-1934) ; 464 S. 
VIII. Band (1935-1938) ; 427 S 
IX. Band (1940-1944) ; 588 S. 
X.Band (1946-1950); 520 S. 
XI. Band (1951-1953) ; 422 S. 
XII. Band (1954-1959) ; 462 S. 
Jahrgang 1 
Jahrgang 2 
Jahrgang 3 
Jahrgang 4 
Jahrgang 5 
Jahrgang 1 
Jahrgang 2 
Jahrgang 3/4 
Jahrgang 5 
Jahrgang 6 
Jahrgang 1 
Jahrgang 2 
Jahrgang 3 
Jahrgang 4 
Jahrgang 5 
Jahrgang 1 
Jahrgang 2 
Jahrgang 3 
Jahrgang 4/5 
Jahrgang 1 
Jahrgang 2 
Jahrgang 3/4 
Jahrgang 5/6 
Jahrgang 1 
Jahrgang 2 
Jahrgang 3 
Jahrgang 4 
Jahrgang 5 
Jahrgang 1/2 
Jahrgang 3 
Jahrgang 4 
Jahrgang 1 
Jahrgang 2 
Jahrgang 3-5 
Jahrgang 1/2 
Jahrgang 3 
Jahrgang 4 
Jahrgang 5 
Jahrgang 1 
Jahrgang 2/3 
Jahrgang 4 
Jahrgang 5 
Jahrgang 1 
Jahrgang 2 
Jahrgang 3 
Jahrgang 1 
1889 
1890 
1891 
1892(1894) 
1895 
1896 
1897 
1898/99 
1900(1901) 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1909 
1910(1911) 
1911 
1912/13 
1914 
1915(1917) 
1916/17(1917) 
1918/19(1920) 
1921 
1922 (1923) 
1923 
1924 (1926) 
1925 (1928) 
1930 
1932 
1934 
1935 
1937 
1938 
1940 
1942 
1943 
1944 
1946 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
XIII. Band (1961-1964) ; 561 S. 
XIV. Band (1965-1968) ; 220 S. 
XV. Band (1969-1973) 
XVI. Band (1974-1977) ; 510 S. 
XVII. Band (1978-1981) ; 525 S. 
XVm. Band (1982-1985) ; 504 S 
XIX. Band (1986-1987) ; 445 S. 
Ab 1988 werden die Jahrgänge weggelassen. 
XX. Band (1988) ; 296 S. 
XXI. Band (1989); 127 S. 
XXn. Band (1990); 264 S. 
XXni. Band (1991) ; 927 S. 
XXIV. Band (1992); 202 S. 
XXV. Band (1993); 252 S. 
XXVI. Band (1994) ; 208 S. 
XXVn. Band (1995) ; 299 S. 
XXVm. Band (1996) ; 220 S. 
XXIX. Band (1997); 242 S. 
Jahrgang 2 
Jahrgang 3 
Jahrgang 4 
Jahrgang 5 
1955 
1956 
1958 
1959 
Jahrgang 1 
Jahrgang 2 
Jahrgang 3 
Jahrgang 4 
Jahrgang 1 
Jahrgang 2 
Jahrgang 1 
Jahrgang 2 
Jahrgang 3 
Jahrgang 4 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965/66 
1967/68 
1969/70 ; 122 S. 
1971 ; 139 S. 
1972 ; 140 S. 
1973 ; 101 S. 
Jahrgang 1 
Jahrgang 2 
Jahrgang 3/4 
Jahrgang 1 
Jahrgang 2 
Jahrgang 3 
Jahrgang 4 
Jahrgang 1 
Jahrgang 2 
Jahrgang 3 
Jahrgang 4 
Jahrgang 1 
Jahrgang 2 
1974 
1975 
1976/77 
1978 
1979 
1980 
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1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
XXX. Band (1998); 325 S. 
/// . Verfasser- und 
Anonymenregister 
(Die Nummern verweisen auf das systematische Verzeichnis) 
A 
Ablassbrief für die Pfarrei Naters vom 12. November 
1338,140 
Aktenstücke zum römischen Prozesse Jörg auf der 
Flües, 100 
Altermatt, Urs, 233 
Ammann, Hans-Robert, 40, 72, 161, 162, 163, 338 
Andereggen, Paul L, 20, 21, 120, 202 
Arnold, Klemens, 41, 275, 276 
Arnold, Martin, 176 
Arnold, Peter, 193, 234, 361 
Arnold, Renato, 228, 279, 458 
Aufzeichnungen in einem Missale, 416 
B 
Bächtold, Hans Rudolf, 235, 445 
Bellwald, Werner, 459 
Bielander, Josef, 141,283 
Bielander, Patricia, 438 
Biffiger, Josef, 8 
Bindlen, Josef, 80 
Bischof Supersax, 468 
Bischofberger, Hermann, 1, 450 
Blätter aus der Walliser Geschichte, 20, 21 
Borter, Leopold, 85, 101, 263, 339,456 
Brindlen, Josef, 324 
Briw, Adolf, 135 
Bruhin, Rudolf, 451, 452 
Brunner, Martin, 264, 310 
Büchi, Albert, 17, 18, 100 
Bündniss des Wallis mit Mailand vom 23. Juli 1487, 
236 
Bündniss zwischen Wallis und dem Herzog von 
Savoyen (Sitten, den 1. Mai 1528), 237 
Bündniss zwischen Wallis und den 7 katholischen 
Orten (Luzern, den 12. März 1529 und 17. 
Dezember 1533), 238 
Bündnisse der 5 obern Zehnen und der Stadt Sitten, 
a) unter sich, b) mit Saviese (Sitten 1550, 28. 
März und 18. April), 102 
Bündnisse mit Bern, 239 
Burg- und Landrechtbrief der drei Orte Luzern, Ury 
und Unterwaiden mit dem Zehnden "ob Denisch 
auf (Goms), ausgefertigt zu Ury, den 15. 
Dezember 1846 [i.e. 1416], 240 
c 
Carlen, Albert, 457, 460 
Carlen, Anton, 424, 433 
Carlen, Georg, 453 
Carlen, Louis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 22, 23, 53, 86, 
121, 136, 177, 178, 179, 185, 186, 218, 219, 
241, 242, 243, 265, 266, 284, 302, 303, 325, 
340, 341, 362, 363, 364, 407, 417 
Carlen, Martin W, 244 
Carlen, Philipp, 267 
Cassina, Gaétan, 77 
Chronikalische Notizen von Domdekan Peter 
Brantschen, 24 
Clausen, Emil, 138 
Coolidge, William August Brevoort, 73 
Courten, Adolf von, 220 
D 
Deschwanden, Peter von, 122, 326 
Dübi, Heinrich, 148 
Durrer, Robert, 191 
E 
Eggs, Julius, 96 
F 
Färber, Silvio, 174 
Fibicher, Arthur, 123 
Flückiger-Seiler, Roland, 327, 328 
Fournier, Chantal, 329 
Die Fryheiten des loblichen Zenden Brygs, 142 
Fux, Adolf, 461 
G 
Garbely, Leo, 153 
Garovi, Angelo, 103 
Die Gastherberg in Van in den Gemeinalpen des 
Zwischberger-Thals, 469 
Gattlen, Anton, 8, 35, 42, 154 
Gattlen, Christian, 124 
Geschichtsforschender Verein vom Oberwallis, 20, 
21,25 
Gnevkow-Blume, Rudolf, 54 
Graf, Holger Th, 462 
Grand, Alfred, 104, 268 
Grass, Nikolaus, 180 
Grichting, Alois, 43 
Guntern, Josef, 12, 13, 26, 125, 126, 226, 245, 269, 
418 
Gutzwiller-Hallenbarter, Hellmut, 44, 105, 106 
Gutzwiller-Hallenbarter, Rosemarie, 44 
41 
H 
Hallenbarter, Leo, 38, 365 
Hauptmann Gerwer's Rache in Daveder, 470 
Heierli, Jakob, 81 
Heldner, Paul, 27, 78, 87 
Herzog, Niklaus, 230, 253, 254 
Högl, Lukas, 434 
Hoppeler, Robert, 19, 55, 56, 57, 74, 169, 170, 171, 
181, 182, 183, 187, 188, 203, 285, 330, 366, 
408,419,463 
I 
Imboden, Gabriel, 45, 143, 300, 304, 311 
Imesch, Dionys, 24, 28, 29, 30, 58, 82, 97, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 127, 140, 144, 145, 
155, 164, 165, 167, 168, 172, 189, 190, 194, 
195, 199, 221, 246, 247, 258, 259, 270, 271, 
280, 286, 287, 288, 289, 305, 306, 312, 313, 
314, 315, 316, 317, 318, 319, 323, 331, 337, 
342, 343, 344, 345, 346, 367, 409, 420, 421, 
425, 426, 439, 440, 442, 446, 454, 472 
Imesch, Johann, 88 
Imhasly, Marianne-Franziska, 368, 471 
Imhof, Adrian, 410 
Imhof, Alexander, 411 
Imhof, Josef Marie, 464 
Imseng, Werner, 31, 281, 290 
In-Albon, Karl, 59, 60 
Inhaltsverzeichnis der Blätter aus der Walliser 
Geschichte, Band I.-X., 1889-1950, 32 
Inventar der Kirche des hl, Severinus in Gundis von 
1497, 30, November, 426 
J 
Jäger, Georg, 175 
Joller, Franz, 114, 115, 142, 146, 369, 412, 469, 470 
Jossen, Erwin, 61, 89, 347 
Jossen, Peter, 14, 291, 332 
Jost, Franz, 370, 466 
Julen, Albert, 9, 15, 32, 75, 116, 133 
Julen-Lehner, Annemarie, 333 
K 
Kaiser, Peter, 83 
Kalbermatter, Philipp, 222 
Kocher, Alois, 248, 272, 371 
Kriegskosten der Gemeinde Ulrichen im Jahre 1799, 
320 
Kroes, Heinrich, 229 
L 
Ladner, Pascal, 299 
Lambrigger, Josef, 46, 372 
Lauber, Josef, 62, 117, 118, 137, 156, 196, 200, 201, 
320, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 
381, 382, 383, 384, 385, 413,422, 441 
Legat der Jaqueta Cuperfabri, Gattin Rolets Aymonis 
von Leuk, eines Opfers in Weissbrot und Kerzen 
an die Kirche von Leuk, 196 
Lehner, Annemarie, siehe Julen-Lehner, Annemarie 
Lehner, Peter, 333 
Liebeskind, Wolfgang-Amédée, 204, 249 
Loretan, Leopold, 94 
Loretan, Raymund, 16 
Lüthi, Alfred, 334, 335 
M 
Maissen, Felix, 273, 274, 275, 276 
Marcuzzi, Giorgio, 230 
Margelist, Peter, 149 
Martone, Paul, 47, 48, 386 
Mathier, Gregor, 348 
Mathieu, Jon, 292 
Mattern, Günter, 79 
Mengis, Leo, 349 
Merke, Franz, 307 
Meyer, Jean-Pierre, 465 
Meyer, Leo, 33, 34, 350, 387 
Müller, Iso, 231, 250, 251 
N 
Noti, Stanislaus, 49, 63, 150, 414 
Notizen über die Matze, 260 
o 
Oggier, Gabriel, 229 
Oggier, Gustav, 128, 308, 351 
P 
Pahud de Mortanges, René, 77 
Perrig, Walther, 321 
Perrollaz, Oscar, 129, 130, 173 
Petermann von Raron übergibt seine Ansprüche an 
Rudolf Asper Jakob von Hertenstein, etc., 191 
Pfaffen, Edwin, 282 
Possa, Mario, 352 
R 
Register zu den Bänden I-X (1895-1950) [sie] der 
Blätter aus der Walliser Geschichte, 35 
Riedmatten, Henri de, 64 
Riedmatten, Leo von, 102 
42 
Riggenbach, Rudolf, 252 
Ritz, Johann Georg Garin, 466 
Rizzi, Enrico, 253, 254, 255 
Rossi, Heinrich, 309 
Roten, Hans Anton von, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 
95, 98, 157, 197, 198, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 223, 232, 
261, 277, 293, 294, 353, 354, 388, 389, 390, 
391,392,393,429,447,467 
Roten, Leo Luzian von, 90, 134 
Roten, Peter von, 427 
Roten, Raphael von, 90, 124, 322, 416 
Ruppen, Alois, 415 
Ruppen, Walter, 423, 428, 431, 432, 435, 436 
S 
Sagen des Simplon-Thales, 472 
Scheuber, Josef, 442 
Schmid, Beat, 295 
Schmid, Emil, 355,443 
Schmid, Ferdinand, 36, 71, 99, 139, 236, 237, 238, 
239, 240, 256, 278, 296, 336, 394, 395, 396, 
397,398,399,400,401,444 
Schmid, Josef Marie, 119, 147 
Schmid, Stephan, 297 
Schmid-Naef, Francisca, 166, 184 
Seeberger, Marcus, 50 
Seiler, Theodor, 402, 403 
Siegen, Johann, 37, 91, 134, 158, 356, 357, 404 
Siegen, Josef, 298 
Das Simplon Bergalpbuch, 299 
Stadelmann, Kurt, 282 
Steffen, Hans, 131,224 
Stockalper, Kaspar Jodok von II, 300 
Stückelberg, Ernst Alfred, 448 
Sury-von Roten, Marie-Anne von, 405 
T 
Testament des Bischofs Walther auf der Flue, 199 
Testament des Johann Imoberdorf, Rector auf 
Valeria, mit Gründung der St. Katharinapründe 
[sie] in Münster, 200 
Testament des Pfarrer Sutor in Ernen mit Stiftung 
und Dotierung des St. Nicolaus-Altares in 
Münster und Hebung des Chordienstes daselbst, 
201 
[Tischrede auf Mgr. D. Imesch anlässlich der 
Versammlung des Geschichtsforschenden 
Vereins in Brig, 5. Okt. 1943], 16 
Treyer, Alma, 51,299 
Truffer, Bernard, 92 
Tscherrig, Emil, 358, 359, 449 
LI 
der Amtsleute des Zenden Leuk vom 6. Februar 
1683, 167 
Urkunden und Akten zur Walliser Geschichte des 
15./16. Jahrhunderts, 17, 18 
V 
Verding des gebuws St. Jodren Küchen in der Statt 
Sitten (Leukerbad, den 8. September 1514), 444 
Verordnungen des Zendenrates von Leuk betreff 
Wahl eines Zendenfähnrichs vom 9. November 
1728, 168 
Verzeichnis des Kostens und Schadens, welchen die 
Gemeinde Glis durch den Krieg 1798 bis auf den 
27. Aug. 1802 sowohl an die Kirche, Gemeinde 
und Particularen erlitten hat, 323 
w 
Walliser Geschichtsschreibung seit 1815, 38 
Walliser Urkunden aus dem germanischen Museum 
in Nürnberg, 19 
Walpen, Robert, 84, 360 
Walther, Christoph, 301 
Welti, Peter, 257 
Werder, Margrit, 227 
Werra, Emil von, 455 
Werra, Raphael von, 192, 262, 406 
Widmer, Sigmund, 132 
Willisch, Patrick, 217 
Wolff, Albert de, 429 
z 
Zeller, Konrad, 159, 437 
Zenhäusern, Gregor, 39, 160 
Zimmermann, Karl, 52 
Zimmermann, Robert, 93 
Zur Geschichte des Pfyndenkmals, 430 
Zurbriggen, Benedikt, 151, 152 
Zurbriggen, Josef, 225 
Übereinkommen der 2 Drittel von Zuben uf und 
ennet dem Rotten und Baden betreff der Wahl 
IV. Sach-, Orts- und 
Personenregister 
A 
Ablass (Theologie), 140 
Abrechnungen / Finanzen, 310-323 
Ad limina, 340 
Albrecht, Anton, 229 
Aletschgletscher, 73 
Allet, Eugen, 220 
Alpe, 148, 284, 287, 291, 298, 299 
Altar, 92, 201, 427, 440, 443, 444, 
Amherd, Paul, 39, 365, 461 
Ancien Régime, 100-119 
Anniviers, Jakob von, 419 
Antigoriotal (Italien). Walser, 255 
Apostolische Nunziatur, 354 
Appenzell, 450 
Arbeiterbauer, 282 
Archäologie, 52, 80, 81,82 
Architektur, 432-437 
s. auch 82-95 
Ardon, 170 
Argentinien, 229 
Arnold, Peter, 11,41 
Arolla (Alpe), 287 
Asper, Rudolf, 191 
Assisi, Franz von, 407 
Auf der Flüe, siehe Supersaxo 
August-Feier, 233 
Augustiner (Orden), 413 
Augustini, Anton Marie de, 193, 217 
Ausserberg. Arbeiterbauer, 282 
Lötschbergbahn, 282 
Suonen, 297 
Hauszeichen, 295 
Ausserbinn, 433 
B 
Baltschieder, 149 
Baltschiedertal, 291 
Basel, 252, 264 
Bauernzunft, 283, 296 
Bauvertrag, 444 
Befestigungen / Ruinen, 82-84 
Beginen (Orden), 408 
Beialp, 73 
Benedikt (Heiliger), 85 
Benediktiner (Orden), 169 
Benken, 153 
Bergopfer, 151, 152,324 
Bergpass, 324, 325, 326, 327, 329, 333, 334, 
336 
Bergwerk, 303, 309 
Berisal, 124 
Bern, 67, 248 
Bündnis, 239 
Bern-Lötschberg-Simplon (Eisenbahn), 282 
Berner Chroniken, 83 
Berner Oberland, 391 
Bernhard von Menthon (Heiliger), 404 
Besetzung (militärisch), 107, 124 
Bevölkerung / Gesellschaft, 226-278 
Biandrate (Familie), 53, 254 
Biandrate, Jocelmus Graf von, 148 
Bibliographie, 1-9 
Biderbost, Adolf, 39 
Biel(VS), 137 
Bielander, Josef, 42 
Bienenzucht, 286 
Bietschhorn, 134 
Bildhauerei, 432, 438-444 
Binfa (Familie), 55 
Binntal 296 
Biographien, 40-52 
Bischof, 189, 263, 313, 358, 359, 366, 371, 387, 468 
Bischofsberg, siehe Ausserberg 
Biandrate, siehe Biandrate 
Blatter, Johann Josef, 387 
Blitzingen, 216 
Blötzer, Josef, 363 
BLS (Eisenbahn), 282 
Bodmer, Franz Josef, 392 
Bonaparte, Napoleon, 130, 326 
Bortis, Clemenz, 461 
Brantschen, Peter, 24 
Brauchtum, 258-262, 357 
Brig (Bezirk), 142, 145 
Schützenwesen, 314 
Wirt, 280 
Brig. Handel, 304, 331 
Kloster, 414 
Kollegium, 263, 265,417 
Loscho (Familie), 304 
Recht, 141 
Schulorganisation, 272 
Spital, 146 
Stadtfahne, 79 
Überschwemmung, 143 
Wochenmarkt, 305 
Brigerbad, 74, 147 
Briw, Adolf, 39 
Brücke, 330 
Brunner, Conrad, 264 
Bündnis, 102, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 247, 
336 
Buchdruck, 306, 308 
Bürchen, 154 
Bundeserneuerung, 246, 256, 318 
Bundesgericht, 202 
Bundesrat, 202 
Bundesverfassung, 243 
Burgergemeinde, 149, 166 
Burgunderkriege, 104 
C 
Carlen, Albert, 456 
Carlen, Anton, 39 
Carlen, Louis, 1, 13 
Céard, Nicolas, 327 
Chamoson, 170 
Chorstuhl, 316,442 
45 
Chronik, 24, 31,36, 83 
Cibo, Odoardo, 354 
Clausen, Albert, 229 
Conthey, 426 
D 
Demographie / Emigration, 228-232 
Deutsche Sprache. Sitten, 465 
Dillingen (Deutschland). Walliser Studenten, 277 
Diözesansynode, 343 
Domkapitel, 127, 312, 344, 346, 353, 448, 449 
Du Fay De Lavallaz, Martin, 405 
E 
Eberhard-Karls-Universität (Tübingen). 
Walliser Studenten, 268 
Eggerberg. Suonen, 288 
Verkehrsweg, 332 
Wasmer (Familie), 60 
Eggishorn, 73 
Eggs, Julius, 40 
Eherecht, 58, 185, 186,261 
Eidgenössische Volkszählung, 228 
Einsiedelei. Longeborgne, 411 
Eischoll. Kapelle Maria zum Schnee in Breitmatten, 
All 
Emigration / Demographie, 228-232 
Ernen, 433 
Augustiner (Orden), 413 
Chorstuhl, 442 
Grabstätte, 81 
Kapuziner, 410 
Kirche, 201 
Pfarrei, 433 
Pfarrhaus, 424 
Priester, 372 
1 .-August-Feier, 233 
Erziehung, 263-278 
Eschental, siehe Ossola-Tal 
Evian-les-Bains (Frankreich), 107 
F 
Fahne, 79, 165, 445 
Familienforschung, 53-71 
Farnese, Hieronymus, 358, 359 
Fasnacht, 259 
Feuersbrunst, 173 
Fiesch. Augustiner (Orden), 413 
Finanzen / Abrechnungen, 310-323 
Forstwirtschaft / Jagd / Landwirtschaft, 283-301 
Franz von Assisi (Heiliger), 407 
Franziskaner, 393, 407 
Freiburg im Breisgau. 
Walliser Studenten, 268, 274 
Freigericht Benken, 153 
Freigericht Ganter, 144 
Freigericht Holz, 160 
Frutigen (BE), 371 
Furka (Pass), 231,251 
Furrer, Sigismund, 49 
G 
Gamsenmauer, 82 
Ganter, 144 
Garbely, Adrian, 39 
Garbely, Leo, 39 
Garinus (Heiliger), 371 
Gaststätte, siehe Hôtellerie 
Gattlen, Christian, 124 
Gebfrid, Peter, 391 
Gemeindegüter, 154 
Germanisches Museum (Nürnberg), 19 
Gerunden, 415 
Gerwer, Anton, 470 
Geschichte, 17-175 
Geschichtsforschender Verein Oberwallis, 22, 25, 
26, 28, 29, 30, 33, 34 
Geschichtsforschung, 20-39 
Gesellschaft / Bevölkerung, 226-278 
Getreide, 125 
Gewebe, 448, 449 
Giswil (OW). Orgel, 453 
Gletscheralpe, 298 
Glis. Grabstätte, 80 
Kriegsschaden, 323 
Ortsname, 87 
Supersaxohaus, 94 
Wallfahrtskirche, 86, 87, 125 
Goms. Architektur, 432 
Bildhauerei, 432 
Bündnis, 240 
Geschichtsforscher, 39 
Holztransport, 301 
Landsgemeinde, 136 
Malerei, 431 
Religion, 423 
Ursern (UR), 250 
Varia, 187 
Grabstätte, 80, 81,417 
Grafschaft Biel (VS), 137 
Graubünden, 174, 175, 242, 251 
Gregorianischer Kalender, 351 
Grosser Sankt Bernhard (Hospiz), 392 
Grosser Sankt Bernhard (Pass), 130, 329 
Guarinus (Heiliger), 371 
Gundis, siehe Conthey 
Guntern, Peter, 229 
GVO, siehe Geschichtsforschender Verein 
Oberwallis 
H 
Hagen, Johann Christian, 362 
Hallenbarter, Leo, 44 
Handel / Handwerk / Industrie, 302-309, 329 
46 
Handwerk / Industrie / Handel, 302-309 
Hauszeichen, 295 
Heidelberg (Deutschland). 
Walliser Studenten, 268, 273 
Heidnischbiel bei Raron, 355 
Heintz, Daniel, 438 
Heirat, 58, 258, 261, 262 
Heraldik, 77-79 
Hertenstein, Jakob von, 191 
Heusler, Andreas. "Rechtsquellen des Cantons 
Wallis", 184 
Historiographie, 20-39 
Hochzeit, siehe Heirat 
Holz bei Unterbäch, 160 
Holzkonstruktion, 434 
Holztransport, 301 
Hoppeler, Robert. "Beiträge zur Geschichte des 
Wallis im Mittelalter", 184 
Hôtellerie, 279-281 
I 
Im Eich (Familie), 68 
Imesch, Dionys, 9, 15, 16, 47 
Imhof, Johann Georg, 222 
Imoberdorf, Johann, 200 
Imsant, Valericus, 229 
Imseng, Gustav, 31 
Imseng, Peter Josef, 31 
Imwinkelried, Dionys, 229 
In-Albon (Familie), 59, 66 
Industrie / Handel / Handwerk, 282, 302-309 
Innsbruck (Österreich). Walliser Studenten, 276 
Italien. Walliser Studenten, 266 
.1 
Jagd / Landwirtschaft / Forstwirtschaft, 283-301 
Jesuiten, 412 
Joller, Franz Josef, 45 
Josef II. (Deutscher Kaiser), 370 
Jungen (Alpe). Murmeltier, 293 
K 
Kämpfen, Peter Josef, 461, 464 
Kalender, 351 
Kantonsverfassung (1798-1848 ; VS), 176 
Kanzlei, 350 
Kapelle, 89, 93, 195,427 
Kapuziner, 365, 410, 414 
Kardinal, siehe Schiner, Matthäus 
Karl der Grosse, 227 
Karl V., 114 
Karlen, Alfred, 229 
Kathedrale, 88, 92, 439, 440 
Ketteier, Wilhelm Emmanuel von, 263 
Kiechler, Kaspar, 39 
Kippel. Martinskirche, 91 
Volkskunde, 357 
Kirche (Gebäude), 85-87, 90, 91, 201, 371, 425, 
426, 435, 436, 444 
Kirche / Religion, 337-423 
Kirchengeschichte, 338-360 
Kirchenpatron, 371 
Kirchliche Bauten, 85-93 
Klerus, 361-406 
Kloster, 407-415 
Köln (Deutschland). Walliser Studenten, 268 
Kollegium Brig, 263, 265, 417 
Konzil von Konstanz, 97 
Kreuzweg, 420 
Kreuzzug, 337 
Kreyg, Johannes, 311, 424 
Kriegsschaden, 320, 323 
Kropf, 307 
Kultur / Kunst, 424-457 
Kunst / Kultur, 424-457 
Kunsthandwerk, 445-449 
Kuonen, Josef Anton, 390 
L 
Lagger, Delfino, 229 
Laggin (Alpe), 284 
Lalden. Suonen, 288 
Lambien, Martin, 388 
Landeshauptmann, 216 
Chronologische Verzeichnisse: 
1388-1798,206 
1388-1470,209 
1470-1537, 210 
1538-1541,211 
1542-1573,212 
1573-1616, 205 
1616-1682, 207 
1682-1699,208 
1699-1729,213 
1729-1761,214 
1761-1798,215 
Landesmuseum (Zürich), 443 
Landsgemeinde, 136 
Landwirtschaft / Forstwirtschaft / Jagd, 283-301 
Latein (Sprache), 72 
Lauber, Josef, 43 
Lawine, 172 
Lax. Kapuziner, 410 
Leiggern. Marienaltar, 443 
Lener, Hilprand, 190 
Lener, Margaretha, 58 
Lerida (Spanien). Solddienst, 221 
Leuk (Bezirk) 161-163, 167, 168 
Leuk, 161 
Sankt-Stephanskirche, 196 
Pest, 164 
Priester, 338 
Varia, 165 
Leukerbad, 74 
Libanon, 52 
Liddes. Lawinenunglück, 172 
Liebeskind, Wolfang Amadeus, 184 
47 
Literatur / Sprache, 458-472 
Liturgie / Religiöses Leben, 416-423 
Lötschbergbahn, 282 
Lötschental, 155, 157, 158, 298, 303, 357 
Lomatter, Peter Josef Clemens, 31 
Longeborgne (Einsiedelei), 411 
Lonza (Visp), 282 
Loscho (Familie), 304 
Ludwig-Maximilians-Universität (München). 
Walliser Studenten, 275 
Lutry(VD), 169 
Luzern, 240 
M 
Mädchenbildung, 269 
Märjelensee, 73 
Mailand. Bündnis, 236 
Malerei 431 
Marianische Kongregation, 409 
Markt (Verkaufsort), 302, 305 
Martinach, 171 
Mathematik, 267 
Matterhorn, 151, 152 
Mattmark (Alpe), 148 
Matze, 260 
Mehlbaum, Augustin, 393 
Meiertum, 162 
Meyer, Leo, 48 
Minderjährige (Recht), 192 
Morel, 138 
Kapelle, 93 
Recht, 139 
Mont, Landrich von (Bischof), 366 
Mon they, 107 
Mühlebach, 433 
München (Deutschland). Walliser Studenten, 275 
Münster (VS). Kirchenstiftung, 200 
Varia, 36 
Mund. Familienforschung, 61 
Kapelle, 89 
Fahne, 445 
Mundmar, siehe Mattmark 
Murmann, Simon, 216 
Murmeltier, 290, 293 
Musik, 450-455 
N 
Napoleon Bonaparte, 130, 326 
Naters. Ablass (Theologie), 140 
Brücke, 330 
Chorstuhl, 442 
Kirche, 425 
Roder (Familie), 56, 57 
Urnavasturm, 11 
Neapel (Italien). Solddienst, 222 
Neujahrsgeschenk, 317 
Niederernen, 433 
Niedergampel, 166 
Niedergestein, 356 
Niger, Stephanus, 455 
Nürnberg. Germanisches Museum, 19 
Nunziatur, 354 
O 
Oberalppass, 231 
Obwalden. Schiner, Matthäus, 103 
Beziehnungen zum Wallis, 241 
Oggier, Alois, 229 
Oggier, Anton, 229 
Oggier, Antonio Enrique, 229 
Oggier, Eduard, 229 
Oggier, Fermin, 229 
Oggier, Florian, 229 
Oggier, Gabriel, 229 
Orden / Klöster, 407-415 
Orgel, 450-454 
Orléans (Frankreich). Walliser Studenten, 268 
Ornavasso (Italien), 253 
Ortsnamenkunde, 72-76, 87 
Ossola-Tal (Italien), 247, 253, 254, 255, 336 
P 
Päpstliche Schweizergarde (Vatikan), 219, 220, 436 
Pässe / Verkehr / Strassen, 324-336 
Perrig, Bartholomäus, 78 
Perrini (Familie), 163 
Pest, 164, 226 
Pfarrei, 37, 345 
siehe auch unter den jeweiligen Namen 
Pfarrverweser, 342 
Pflichtenheft, 338 
Pfründe, 345 
Pfyn, 120, 122, 430 
Platea, Franciskus von, 446 
Platter, Thomas, 252, 459 
Politik / Verwaltung, 202-217 
Priester, 39, 229, 368, 372,421 
Oberwalliser Priester alphabetisch: 
Abaha-Bammatter, 399 
Bantz-Zum Brunnen, 400 
Brunner-Eggs, 401 
Eghk-Im Garten, 394 
Gasmatter-Gibsten, 395 
Gibsten-Hagen, 396 
Habermeyo-Heinen, 397 
Heinzen-Imoberdorf, 398 
Imsand-Iten, 373 
Julen-Kuonen, 374 
Kiechler-Lüttenegger, 375 
Machoud-Meschler, 376 
Metrailler-Moreti, 377 
De Monderesi-Muzo, 378 
Nager-Obrist, 379 
Von Noville-Querek, 380 
De Preux-Rüttimann, 381 
Saal-Schmalholz, 382 
48 
Schmid-Spennigx, 383 
Spichtig-De Tylio, 384 
Ulmer-Zwissig, 385 
Primiz, 421 
Priorat, 169, 356 
R 
Raron. Burgkirche, 90 
Gemeinderechnung, 322 
Heidnischbiel, 355 
Recht, 156 
Ruffiner, Ulrich, 437 
Raron (Familie von), 163 
Raron, Petermann von, 191 
Raron, Rudolf von, 155 
Recht, 176-225 
Reckingen, 135 
Solddienst, 218 
Orgel, 451 
Reformation, 115, 352 
Reiseliteratur, 279 
Religiöses Leben / Liturgie, 89, 356, 416-423 
Religion / Kirche, 337-423 
Rektor (Schuldirektor), 265 
Revolutionszeit, 120-132,245 
Ried-Brig, 85 
Riedmatten, Adrian de IL, 317, 421 
Riedmatten, Adrian de III., 358, 359 
Riedmatten (Familie de), 64 
Ritz (Familie), 441 
Ritz, Johann Georg Garin, 402, 403 
Ritz, Walter, 244 
Roder (Familie), 56, 57 
Rodis (Familie de), 255 
Rom (Italien), 436 
Roten, Hans Anton von, 8, 10, 12, 14 
Roten, Leo Luzian von, 461 
Roten, Raphael von, 51 
Ruffiner, Ulrich, 437 
Ruinen / Befestigungen, 82-84 
Ruppen, Josef Anton, 31 
Ruppen, Peter Josef, 31 
Ruprecht-Karls-Universität (Heidelberg). 
Walliser Studenten, 268, 273 
S 
Saas-Grund. Hôtellerie, 281 
Saastal. Alpe, 148 
Chronisten, 31 
Murmeltier (Recht), 290 
Sagen, 468-472 
Salgesch, 348 
Saltina, 143 
Salzhandel, 307 
Sankt Bernhard, siehe Grosser Sankt Bernhard 
Sankt German, 159, 355 
Sankt Nikiaus. Riedmatten (Familie de), 64 
Saviese. Bündnis, 102 
Savoyen (Herzogtum), 99, 237 
Schalen (Familie von), 223 
Schalen, Thomas von, 223 
Schiner (Familie), 62, 65, 69 
Schiner, Johann Heinrich, 65 
Schiner, Matthäus, 100, 103, 105, 108, 110, 111, 
114, 117, 118,264,361,369,428,447,460 
Schiner, Matthäus IL, 310 
Schmid, Ferdinand, 46 
Schmid, Peter, 257 
Schnider, Johann, 312 
Schützenwesen, 235, 314 
Schule, siehe Erziehung 
Schwabenkrieg, 112 
Schweiz, 202, 233, 234, 238, 246, 249, 256, 318 
Schweizergarde (Vatikan), 219, 220, 436 
Schweizerisches Landesmuseum (Zürich), 443 
Sebastiansbruderschaft (Sitten), 418 
Selkingen. Bildhauerei, 441 
Siegen, Johann, 50 
Sigristen, Josef Ignaz, 389 
Silenen, Jost von, 313 
Simplon-Bergalpe, 299 
Simplon (Region), 124, 300, 472 
Simplon (Pass), 324-327, 329, 331 
Sitten (Bistum). Ad limina, 340 
Farnese, Hieronymus, 358, 359 
Kanzlei, 350 
Marianische Kongregation, 409 
Recht, 341,349 
Synode, 343 
Varia, 360, 448,449 
Sitten (Domkapitel), 127, 312, 344, 346, 353, 448, 
449 
Sitten (Stadt). Binfa (Familie), 55 
Buchdruckerei, 306, 308 
Bündnis, 102 
Deutsche Sprache, 465 
Feuersbrunst, 173 
Kathedrale Notre-Dame du Glarier, 88, 92, 316, 
439, 440, 442, 454 
Kirche Notre-Dame de Valere, 420, 442 
Kreuzweg, 420 
Schloss Majoria, 429 
Sankt Theodulskirche, AAA 
Sebastiansbruderschaft, 418 
Varia, 258, 261 
Solddienst / Wehrwesen, 218-225 
Solothurn, 105, 106 
Spanischer Erbfolgekrieg, 116 
Spital (Brig), 146 
Sprache / Literatur, 458-472 
Sprachgrenze, 463, 465 
Staat / Kirche, 339 
Staatsrecht, 176 
Stalden, 63 
Stans (NW), 245 
Steffen, Apollonia, 310 
Steg, 153 
Steinhaus, 433 
Stepfer, Silvan, 229 
Steyler-Priester, 229 
49 
Stockalper, Cecilia von, 54 
Stockalper, Kaspar Jodok von, 224 
Stockalper, Kaspar Jodok von IL, 300 
Stockalper, Margaretha von, 262 
Strassburg (Frankreich), 273 
Strassen / Pässe / Verkehr, 324-336 
Student, 264, 266, 268, 270, 273, 274, 275, 276, 277 
Suonen, 288, 297 
Supersaxo, Bartholomäus, 358 
Supersaxo, Jörg, 58, 100, 108, 110, 111, 117, 118, 
189, 190,252 
Supersaxo, Walther, 70, 189, 199, 468 
Supersaxohaus (Glis), 94 
Synode, 343 
Verkehr / Strassen / Pässe, 324-336 
Vermählung, siehe Heirat 
Verwaltung / Politik, 202-217 
Villmergerkrieg II, 119 
Vionnaz, 169 
Visp, 150 
Solddienst, 225 
Vispertal, 150 
Solddienst. 225 
Vizedominat, 163 
Volkszählung, 228 
Vormundschaft, 192 
W 
Tarentaise (Frankreich ; Bistum), 360 
Testament, 193-201 
Theater, 456, 457 
Thenisch, Johann Michael, 367 
Theodulgletscher, 333 
Theodulpass, 76, 334, 467 
Törbel. Messbuch, 416 
Toggenburgerkrieg, 119 
Transport, 301, 331 
Trinkelstierkrieg, 109, 113 
Tscheinen, Moritz, 461, 471 
Tübingen (Deutschland). Walliser Studenten, 268 
U 
Überschwemmung, 133, 143 
Uf der Flüe, siehe Supersaxo 
Ulrichen. Gardisten, 436 
Revolution, 1799, 320 
Schlacht, 98 
Universität Dillingen, 277 
Universität Freiburg im Breisgau, 268, 274 
Universität Heidelberg, 268, 273 
Universität Innsbruck, 276 
Universität Köln, 268 
Universität München, 275 
Universität Strassburg, 273 
Universität Orléans, 268 
Universität Wien, 270 
Universität Tübingen, 268 
Universität Zürich, 277 
Unterrichtswesen, siehe Erziehung 
Unterwaiden (Kanton), 240 
Unterwallis, 169-173 
Uri,240, 251 
Urnavas (Familie de), 253 
Ursern (UR), 250, 251 
Walker, Jakob, 259 
Walker, Richard, 229 
Walpen (Familie), 451 
Walpen, Sylvester, 450 
Walser (Volk), 230, 231, 253, 255, 335 
Wappenkunde, siehe Heraldik 
Wasmer (Familie), 60 
Wassertässel, 295 
Weger, Franz Josef, 370 
Wehrwesen / Solddienst, 218-225 
Wein, 289 
Weiss (Familie von), 67 
Weissen, Ludwig, 39 
Werra, Ferdinand von, 262 
Werra, Johann Gabriel von, 406 
Wien (Österreich). Walliser Studenten, 270 
Wild, Franz Samuel 126 
Will, Matthias, 386, 406 
Wirtschaft, 279-336 
Würdigungen, 10-16 
Wyler bei Blitzingen, 216 
Zbrun, Cölestin, 229 
Zbrun, Reinald, 229 
Zeneggen. Im Eich (Familie), 68 
Zenklusen, Ernst, 458 
Zermatt. Ortsnamenkunde, 75 
Pässe, 335 
Zuaven, 220 
Zürich 235, 257 
Walliser Studenten, 277 
Zugrecht, 183 
Zumoffen, Gottfried, 52 
Zunft, 283, 296 
Zurbriggen, Elias, 229 
Zurbriggen, Josef, 31 
Zurbriggen, Moritz, 281 
Zurbriggen, Peter Josef, 31 
Zwischbergen. Sage, 469 
Verfassungen (1798-1848 ; VS), 176 
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